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por 
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Es motivo de una profun da satisfacción personal poder expresar a través de estas 
líneas u n homenaje muy sincero al distinguido compositor y musicólogo chileno 
don Fernando Carda Arancibia, Premio Nacional de Artes Musicales, ailO 2002. 
E.<;1.C distinguido músico nacional ha ido escalando pcldaii.o a pcldailo, hasta al-
canzar un prestigio q ue le honra a cabalidad; en efecto, su tiníeo anhelo ha sido 
difundir el conocim iento de nuestra rnüsica, en ctlaOlO arte mayor, en lodas las 
opon unidades que le ha sido posible, desde que ocupara el cargo de -secre tario 
técnico" del I nstilulo de Exte nsión ~'I usical, hasta los ca rgos que ahora desempe-
¡'la: subdirector de la Revista Musical Chilena y Profesor Titular del Departamcl1lo 
de M (Isica y Sonología de la Facultad dc Artes dc la Unh'crsidad de Chile. 
Es en la aClUalidad lino de los composito res más aClivos en nuesu'O medio 
chile no. compositor que ha sabido mante ner la COl1linuidad de las proyecciones 
é ticas y eSléticas de su generación, aquella que encarnó las perspcctivas de la 
vanguard ia musical de los años SO y 60 del siglo vcimc. También debemos desta-
car su actuación en la coordinación dc la sccción chile na del Diccionario d~ la 
Mtí.sica Esparioln ~ Hispalloamericalla. 
Vaya n n uestros saludos muy cspecialcs a este destacadísimo músico chilc no, 
por los gra ndcs aportes que ha otorgado a la composición de nuestro pa ís y que 
le han valido e l mayor reconocimie nto que otorga el Estado de Chile. 
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